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本稿は、並河寒泉『排怪』に附す懐徳堂関係者の遺文の前半部を翻
刻したものである。なお、「並河寒泉『排怪』訴刻(一ご(『懐徳堂センター報』マ一
OO
四、平成十六年二月)及び「並河寒泉『排怪』翻刻
(二ご(『懐徳堂センター報』二
OO
六、平成十八年二月)の続編にあ
た る 。
凡例等は前々稿に倣う。排怪破怪、繕寓既ニ畢ル 乃紗引録シ吾ヵ序先哲/遺文渉一於緋怪一一者じ付一其後一一、以謹一ト予之耕一ル怪ヲ有打素云、
蘭洲五井先生ノ狐妖論一日、覆載之問、唯く人民レ貴ト、宣非レ以口ルニ其知之明不
V
属一物 /所わ惑ハス耶、人不一白ラ
信一耳、若一信一ルヵ イ、是レ也、今夫ノ父兄誠一幼子重孫イ日、若チ勿一月、窟ニ、若チ閉すけ探ヌルヲ傷九児ヲ、夜公鴻九ン若チ-一、若チ勿一遠ク遊ヒ而濁リ行ブ、稲
l紳 魅 セ ン
佐
野
大
介
テ
レ若、不一一敢斥、、言ぺ推震一一夜公稲紳つ、之/言入い耳銘 … 心 ニ 、 乃 意
7天下可一畏ル、莫一甚キ罵、若シ夫ノ羅一属
虐 ノ 疾 一 一 動 小 織 ン ニ 胸 哨 ヱ キ 、 戦 栗 煩 悶 、 和 蹴 レ 言 ト ハ 議 ス ル む 、
シヲ
遁〈念日夜公稲紳↓、途作二狐欣一作一狐号一人、父老遠ヵニ以震一一狐窓寸、或誤リ鰯い窟 駿リス媒ヌルヲ心甚憂苦シ 念レ 蕊 レ ヲ 在 レ 夜 、 - 結 ヒ 属 一 心 疾
J、 如 … 狂 ノ 如 レ 療 ノ 、 欲 … 奔 ン ト
欲一死セント、父兄叉以開対滋ブト、或噴野無レ人、薄暮失…路ヲ、枯骨穿…沙ヲ、燐火照…叢ヲ、傑然毛竪チ 心愈〈
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昏迷、終夜吃
U乎崎幅刑糠之中一一、家人迫ヒ而獲り之ヲ、
父兄叉以震一 狐魁一 於レ是一乎醗薦厭勝、無レ所レ不ルレ至、幸ニ疾止ミ復つ常ニ、父 喜ヒ以震一一狐去一ト 其人モ亦自ラ以居間 -一狐ノ所わ害シム、不 - 亦錯づ乎、是レ皆樵霊牧
竪、或療或怯ナル者之所レ有ル、而猫リ有斗知識一者ハ無
ーンレハヲ
Ijl
スニ
L
意、夫硯レノ梅則津、現レ訊問淳、何也
J、我能
ヲニ
lli
スモ
知一一梅酸ク一風柄勺膚、故津輿レ痔と生玉、有モ不レノ知君、則雄目常ニ注、ク之ニ、不骨セ不 舟セ、終身不レ知ニ
一ν
レ
狐 / 可 九 ヲ 畏 、 日 - 一 壊 つ 狐 窟 ↓ 、 日 ニ 殺 一 狐 児 ↓ 亦 何 ノ 害 之
ルルキ
有ン、所レ謂食中有レ姐、知者眠、不 知者否 妖自レ心生ス、人砂宅不レ砂ナラ、理モ亦明
J
矢 、 世 惇
7、 福 島
正則ノ固有 -一巨石ぺ命〆移…之ヲ 蒼頭畏縮不 [肯セ日 此有ニ狐窟~宅紳也
L
石不レ可レ揺ス、正則笑テ目、是レ柔ソ
足 ラ ン 哉 、 豆 ヵ ニ 促 ヵ シ 去 レ 之 ヲ 、 乃 有 一 一 老 狐 一 走 リ 出 ッ 是 ノ 夜蒼頭護げ狂ヲ目、宅紳懲り我ニ、爾チ何ソ毅一吾ヵ室↓、吾
ノチ
必殺レ、爾ヲ、芳人日、公命也 爾何ソ 一滋レ公、日公 む 勇 、 弗 レ 可 レ 窓 ル 、 爾 チ 親 ク 犯 … 五 口 爾 チ 必 死 セ ン 顛倒 罵 雪 不 レ 己 メ 、 正 則 乃 召 り 之 ヲ 、 関 一 弓 ヲ 砂 一 矢 ヲ 向 げ 之 ニ日 、 不 一 去 洞 … ン 胸 、 蒼 頭 忽 テ 朴 レ 若 … 紹 ュ ル ヵ 而 蘇 ヘ 病遂愈ュ、使す狐ニ有
v震 ル 耶 、 何 ノ 震 メ ニ 不 レ 窓 一 正 則 一 一 、 蹄 一
寛 ヲ 蒼 頭 一 一 耶 、 其 封 コ ル 弓 箭 - 一 一 、 何 ノ 属 ニ 即 チ 去 リ 而 克 リ ル 之 ヲ 、是レ其狂生一於怖つニ、而非一狐ノ矯 -一世彰ど矢、警ハ如病 レ 濯 ヲ 者 一 、 有 一 大 驚 駿 ~ 市 候 チ 癒 ュ 、 彼 レ 路 一 一 引 漏 ケ 、 憎然自ラ醒ムル鷲耳 以震リハ狐去一、則惑失 世所レ謂フ狗妖蛇妖、皆是ノ類己 夫ノ妖怪之事、不…信セ誠ニ建シ、信スルモレ 之 ヲ 亦 不 レ 足 一 一 深 ク 径 一 ル ニ 意 然 ニ 搭 紳 先 生 讃 書 ヲ 務レ惑ヲ者、而輿ニ庸人孫子一、同ク信シ不レ疑 調人虞衆、
ルセテ
揚刀談一之、有有-一不レ信 、組斥テ属一一北人レ 知 レ 笥 ヲ 、 安 虫 不 知 氷 之 類 ぺ 、 反 テ 郡 引 笑 ス 之
J、E
日 、
宇宙之問、品物 多キ、何/所 不一有 ニ付口諸ヲ有無悦惚一、不 能レ断づ之ヲ 鳴呼 ハ高物之霊、清明在レ身ニ、
'3j'
ニフ
J'tAL?
気志如レ紳，、国
51
非 一 ニ 匿 刀 小 獣 所 一 一 能
t寄っ、人不
U自
f
信 一 也 、 狐 如 シ 有 一 ハ 知 ル 鷲 、 則 不 堪 - 其 劃 一 矢 、
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※、夏虫云云:::「夏品不可以語於涼者、篤於時也」(『荘子』秋水)叉 輿 ニ 荒 木 某 一 書 ニ 日 昨 接 一 盟 問 中 采 - 一 語
l次及下某 /家有一
瓶油一、用ィ而不一審キ之怪心、動不レ信一之ヲ、兄乃謂フ宇宙贋大、自ラ有一連外之事ぺ宣可一皆疑一乎、一般蜘一レハ於言一ニ、則唯〈敷言以耕一之ヲ、不レ能レ謹一一其設↓、兄寛弘不レ校ヵラ、然ニ其レ必中心非
U笑 シ 之 ↓ 、 以 震 一 一 拘 執 っ 、
故ニ書以掲一其旨
J、請采揮セョ罵、宇宙開ノ事、皆有-一傑
理~有モ察一ハ保理
J失、則無一一可一怪ム者一若シ其レ不一白ラ
省 、 一 、 、 己 ニ 知 レ 之 ヲ 、 不 能 レ 窮 ユ ル 其 理
J、 遠 ヵ ニ 以 属 一 有 一 理
外之事一、認ュ失、瓶油有モ用ィ而 り馨キ岳、其瓶固ョリ有斗生づ油ヲ之理一 、果〆然ラハ則輿ニ穿川地ヲ泉ミ湧キ、感ハ俊一勝生づ問、宣足 以震りニ怪シト哉、如シ以-一不常ノ賭聞
J震レ怪シト、誤ル失、然ニ瓶成一於工一、特然空虚、決〆
無一ハ生づ油ヲ之理一、則必員一一狐狸 震ぺ 或居間一 紳併之既ベノト、如一野史所レ載スル努郷ノ米
l菅つ、是レ樵重牧
竪 之 話 、 不 レ 足 レ 務 ス ル - 矢 、 夫 ノ 窮
l理室
i性、聖人ノ大業、
非日常人ノ所 一得而窺一也、設シ謂一地中何ニ由テ有レ泉人身何ニ由テ有一精、雄 智者ぺ不レ能レ窮ムル鷲、雄
レ然レ宣理外之事、亦宣怪誕之談、世人多ク喜レ談一ルヲ
モ ス ル ニ
怪異一、其流遂至レ信二神仙不死、報麿縛生
J、 亦 唯 〈
・ν
ニ
- F v ' ν
噌 プ
知者過い之ニ之弊耳、統ぅ析一昭察ペ※、秀郷米菅:::昔話にて、田原秀郷が三上山の百足を退治した際に、
竜王からお礼として与えられた米俵。「其故は承平の比俵藤太秀郷と云者有けり。:::俵は中なる納物を、取どもノ¥尽ざりける問、財宝倉に満て衣裳身に余れり。」(『太平記』巻第十五「三井寺合戦並当寺撞鐘事付俵藤太事」)
叉嘗日、俗間停へ稽ス、天狗悪い治ヲ好一範ヲ、最思-一傍法
J、
キフ
妨レ善成レ悪、如一一得氏所レ謂魔つ、世 倣慢遼戻ノ者、及ヒ憤怒而死スル者 皆堕一 界一一馬一天狗↓ 覗勺其所打園スル、則園
l目隆
l準、鳶ー鳴燕
l領、背ニ有一雨大
麹~手把コ羽扇↓、足著一州軽↓、居引止シ深山峻嶺大杉樹上ぺ
E
緊 リ 計 - 一 民 一 治 ヲ 震 り 乱 ト 、 誕 妄 不 経 、 不 一 足 レ 緋 ス ル ニ
也、然ニ近世有一一荻生茂卿一九論 天狗↓日 地之問有二一気ぺ魚川人ト居間一物ト、或居間 傍ト属 羅漢つ馬一明
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王つ震リ天狗寸盆信一一世ノ所り惇ル不…疑也、動肇湖論〆レ 雷 ヲ 云 、 雷 ノ 形 チ 似 一 雌 鶏 一 一 、 雨 麹 奮 ヒ 撲 チ 震 … 聾 ヲ 、 肇 淵蓋以震戊人固ョリ不
γ
得 丙 往 九 雷 / 芳 一 一 覗 口 、 其 朕 何 知 ン 、
世之所 旬、宜〈レ然ルャ否円、九九ヲ可レ識ル也、間同明儒之随見、嫡引笑スル窮理↓者之所レ言也、茂卿ノ一意モ亦如レ斯、世之無
l識之人、信サ之ヲ向可失、堂
H
儒 者 、
以 一 一 聖 賢 一 自 ラ 居 ル 者 而 信 一 之 ヲ 、 可 一 笑 之 甚 シ 、 五 口 レ 聞 配丸 止 一 於 甑 央 一 一 妄 設 止 一 於 君 子 一 一 、 如 天 狗 、 概
l乎 層 ゴ
図書-一、可也、或人云 天狗ハ蓋大鷲也、此ノ一語〈可※、謝肇制論雷云:::「論衡目、童工圃雷公賦、知連鼓形一人椎之、
可見漠時相傍若此、然雷之形、人常有見之者、大約似雌鶴、肉題、其響乃雨麹奮撲作費也 宋儒以陰陽之理、解籍雷電、此誠可笑夫既有形有撃、春而起秋市塾、其属物類審失 且奥雲雨相挟而行、又南方多北方少、理之不可噴者、高暦戊戊成六月 余在民州避暑於天寧寺、大樹下実有浮屠、卓午方祖耽奥客封突、忽雷震一費起於坐隅、若天崩地裂、客驚朴地 余仰視見、火儀一派従塔頂直入雲中、塔角一碍撃砕堕地、是日揚州相距六十里、亦震死一婦人」
(『五雑組』天部一)
※、流丸止於甑奥云云
: : 1
「流丸止於甑央、流言止於知者」(『萄子』大
略)
叉 日 、 余 嘗 望 一 一 雷 震 イ 、 火 ノ 大 ナ 一 園 許 、 自 一 一 雲 中 一 輿 レ 電共ニ降リ傾ッ、長サ大約二三丈、至り地ニ若一一縮リ而萎一カ、乃雲霧晦冥 不レ知一一其終イ、夫ノ雷毎聾皆震スル也、其逆裂併韓、上下四方無一 定勢一、如す其長サ二三丈一、亦唯〈一圏而
l己 、 辞 へ 二 滴 雨 、 硯 レ 之 ヲ 如 レ 緩 ノ 、 是 レ 也 、
大 底 震 ス ル 慮 有 一
k l
薬 / 気 一 、 誤 リ 撃 け 人 ヲ 則 骨 砕 ヶ 皮 存 ス 、
偶-つ万剣之類一一 則横鞘全ク刃嬬ル、火気烈逼、震コ種刀 / 奇 欣 一 、 佐 刀 生 人 ノ 疑 惑 ↓
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※、此条、『墳語』下に見える。叉 日 、 舟 泊 一 江 中 一 、 暴 雨 過 、 雷 入 一 舟 中 ノ 米 桶 - 一 一 、 舟人 急 ニ 蓋 り 之 ヲ 、 大 ニ 呼 一 一 生 叶 一 得 ス ト 雷 ブ 、 然 ニ 怖 一 其 逸 一
ニキカブ
莫一一之敢護一、一腹勇人微授揖レ之、有一 小獣一甚
困号、、伏ユ子桶底一一、目、是レ易パ輿ミシ耳、乃展一二手
J、
掴け之ヲ則蜘也、蓋雷震一一水中一一、帰驚キ走リ 偶〈跳テ入桶中一、舟人不レ察セ、向謂
7雷似レ動ニ、謝肇湖乃謂
7雷
ヒチ
似-一雌鶏一一、有肉麹、雨麹奮撲震レ聾也、天下何事無 … ン 勤 、※、此条、『墳語』下に見える。
朋来日、予之幼キ客一リ江之長漬一一、一日湖上俄雷電、有一一惇勇ノ一少年一、立一湖上一一、腺銑唾げ手ニ日 雷落“即チ捕獲セン、腸躍以待駕、既ニ〆露震 授 激引震ス湖
一チテシニ
中 一 一 、 少 年 間
f跳投レ湖、一掴而出レハ、則少交ノ鮮
屍也、少年大ニ怪ム、須央ュ喪徒低
U佃 ス 湖 上 一 一 、 蓋 其
枢屍也、乃乞ヒ市去、是レ枢遇一震勢一一市治リ裂ヶ、屍子躍テ入レ湖ニ也、白川是レニ観レ之ヲ、蘭洲先生 獄、謝肇湖之内野モ、亦皆是レ己、山野水陸、唯〈其震勢所レ鰯ル、、以致…之ヲ也、此レ類一ル前話一一者、因テ附記?
玄
叉日、構一室屋↓匠師失コ倒ス植柱↓、或致…有パ聾、余力友井上赤水嘗云、余力家有-一 柱一、不レ識二是レ何/柱
J、
関寂必鳴ル、夜撹一ス人ノ眠
J、 余 レ 入 一 書 稿 用 一 一 捜 … 書 ヲ 、 燃 つ
懐燭イ以帖…柱ニ、得レ書ヲ諦…之ヲ、燭蚕キ柱焦夕、自レ是レ無 レ 聾 、叉論コ鬼神↓日、鬼神之事 灯在/二字墨…之ヲ、出旦必待一君…嵩懐槍 而後始テ民一有ハ紳哉、際淳之層、皐於朱子一一、習ヒ罵不レ察セ、乃其論一ル鬼神↓、殆ント如一一妖僧愚婦所い談スル幽霊一、途以震レ有一形朕可一見、日士大夫ノ紳ハ著- 衣冠↓、屠者ノ紳ハ裸駄執一屠万
J、殊ニ不
レ知所い著ク衣冠、乃ヒ所い執屠万、何ノ慮 得り之ヲ 言-一安冠屠万モ亦有わ紳乎、可 笑之甚シ 大抵後儒論す鬼神
J、 大 ニ 類 一 浮 屠 一 一 、 蓋 製 サ 習 俗 ノ 好 位 一 一 、 不 一 自 ラ 賢 一 也 、
可 い 不 一 慣 哉 、
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※、知在:::「祭知在、祭神知神在」(『論語』八借)※、陳淳之属云云:::「仲訴繁露載、漢一事。有人家祭用祝降神祭。
皐語。人目、適所見甚怪、有一官員公裳盛服、欲進而鴎暗不敢進。有一鬼蓬頭祝担手提屠刀勇而前故其祭是何神也。主人不噴其由。有長老説、其家畜日無嗣乃取異姓屠家之子為嗣。即今 祭者所以。只感召得屠家父祖而来。」(『北漢字義』巻下「鬼神」)なお、この話は『春秋繁露』には見えない。
※、衣冠屠刀亦有神乎:::「衣服無精神、人死、奥形韓倶朽、何以得貫
穿之乎」(『論衡』論死)に似る
竹山中井先生興一荒木伯遷一一書ニ目 受コ讃ム土佐/妖
ヲニカ
怪記、泊怪物論二篇一、甚震ニ吾伯遷一不リ取也、紳姦物怪、本ト不レ難リラ於暁ブニ罵 有モ皐得-一其要イ、推一諸ヲ天人之際一-、有勺所 一大ニ知ぺ則理象瞭然 無-一可
ナリトシヲルヲフルヲニ
レ肱者一矢、前賢大レ致レ知市貴レ格レ物-、此亦茸二大端、不り可レ忽ニス也、世人往ぷ《幼慣山間キ妖談鬼説
J、 其 知 一 一 讃 い 書 ヲ 講 一 ル ヲ 皐 ヲ 、 亦 多 ク ハ 悠 謬 組 歯 、
是 、 ヲ 以 閉 口 開 シ 故 習 - 一 一 終 身 弗 鰭 ラ 、 可 哀 ム 哉 、 然 ニ 是 レ
ヲスル
母レ論己、古人以一一淵皐達識一稿罵者、或有下抱 泥ヲ
帯一水ヲ、流一能レ超コ脱スル於此一ニ者ム濁リ何ソ興、吾ヵ伯遷之通敏、而猶震一是ノ読
J、宣得一非一ヲ其臭味一一邪、積
善之皐 冊、唯〈此ノ 事、在一重需之日一一、業
l己 ニ 洞 引
見シ蹄趣
J、 断 乎 同 レ 依 一 一 揺 奪 づ 、 至 一 今 - 一 盆 〈 自 ラ 信 ス 、 鶏 ニ
以魚下俊一聖人プ而不いレ惑、故ニ見下如九伯遷之設つ者
h
7hdgJ
・レ〆
'Ag''F
慨然若レ援勺焚溺ペ、 得-一献=意市止一三也、大九ッ立ラレ論ヲ設り排ヲ、主日ス於護リニ昏蔽ブ 今其所一一以震九設ト、庸霊愚夫、皆能ク語… ヲ、偲
l使ヒ、抹…惇一理ニ、亦無
用之賛言、況平推一波ヲ助…滴ヲ 其害不 可一一勝テ言一也、蓋宇宙開、有九トシ其有づ而無口トス其無づ、消息盈虚紹 テ 克 一 一 許
l多ノ労援ぺ今世果〆以居間一有一意表理外之事一
乎、則一部/百物語、皆是レ貫録、可一晒
7也リ己失、近コロ
ニス
東道ノ一大藩、有下托一天狗一作レ好之夫じ嬰詐百端、
ヲクニ
J
藩之博士、以 一宿亭一喋 世者、筋一一之ヵ設↓ 以鳴- 其
キヲチ
紳異一、積善嘗初聞レ之、親痛話一 其妄一 屡毅一一関嘆マ己-一市事護費ご好人抵…罪ニ 而宿皐先生、胎
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笑ヲ一世一一、吾ヵ伯遷請亙ヵニ制い稿ヲ、慎ミ勿一路一一夫ノ覆轍↓駕、今棟山取リ程朱壁ヒ張南軒氏之説、明快的確ナル者数傑 、別紙録納ス 可-一併セ案づ震、南軒氏所レ謂フ、世之惑
l者往刀臼、天地之問、其レ何ノ所レ不…有、是レ
或有一之、凍げ可レ知也、居同一是ノ設↓者、其病ヒ不 可 -一復薬づ者、尤モ深ク中コ吾ヵ伯遷之病一 、宜九猛省一也 故人情厚ご想ニ必不レ護一怒ヲ於悪石之号 日一一、飴ハ異日面替、七月十日積善謹テ朕ス、
ヲ
L
モ、
L -
一 ' 、
別紙云、程子日、古之言 一鬼神一 不川過レ著勺於祭杷一一、亦只く是レ言レ如い間一嘆息之聾イ 亦不 曾テ道一見一如何ンノ形朕イ、嘗ミニ間へ好ミ談サ鬼神イ者、皆所レ凍 曾テ間
l見一、皆是レ燭一ス理ヲ不レ明ナラ、便チ惇へ以属一信ト也、
偲
l使ヒ賓ェ有一所一一間見づ、亦未…足レ信スルニ、或是レ心
l
病、或是レ目
l病」、叉日、今日雑心信スル鬼怪異説↓者、
只 〈 是 レ 不 一 一 先 ッ 燭 日 理 ヲ 、 若 シ 於 - 一 事 上 -
一 万 理 曾 セ ハ 、
則 有 一 甚 ン ノ 謹 ル 期 ぺ 須 下 只 〈 於 一 一 皐 上 一 一 理 曾 口 、※、程子日:::『河南程氏外書』「附東見録後」山木子日、或人云、奮見水機ニ言、有 行者盗一、一常往食物
J、
而嬰〆居間リ餓鬼つ者じ初メ不 -一之ヲ信プ、近コロ見一一夷堅志
J、
亦有-一此ノ事一 乃信ス理可パ推ス者ハ人理耳、若一鬼神仙併ノ事一 、非一 理ノ可勺一究ム」、予謂フ、二事一律、安ナレハ則皆安、民ナレハ則皆賞 今乃疑一其一ヲ於前 、市 一其一ヲ於後一、何ソ耶、天下之事、巨細幽明、莫一不一有レ理、未…有一一無山理之事無一事之理一、不…可下以二内外一言上也、若シ有一ハ不一可レ推ス者~則宣理之謂哉、
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※、朱子日:::『晦庵集』巻七一
「 偶 読 謹 記 」
市軒張氏黄鶴棲ノ設- 目、甚シ尖世之好一怪ヲ也 雄 搭
ナ
L
紳大夫之賢
J者一、有レ不…克レ鷲、此レ無レ宅、不リ明ニセ
レ理ヲ之故へ也 使いハ其レニ知一始終消息之酌イ、有無虚
賓、皆究丙其所口以然れ則宣得市惑い之ュ哉、市世之惑
l
者往刀日、天地之問、其レ何ノ所レ不…有、是レ或有一之、凍一可レ知也、震山是ノ設一者、其病ヒ不レ可一一復薬づ、蓋既 ニ 置 一 ハ 詰 昧 悦 惚 、 或 有 リ 或 無 キ 之 域 - 一 一 則 不 = 一 復 致 い 思 ヲ以窮ニ其有無之賓イ 其惑ヒ終身而
1己失、予嘗愛一漢
ナレ
儒 之 号 一 口 ↓ 、 日 、 貯 一
J於 天 地 之 性 一 一 者 、 不 レ 可 一 一 一 惑 ハ ス ニ 以 一
紳 怪 ↓ 、 知 一 一 寓 物 之 情 ↓ 者 、 不 レ 月 一 同 ュ ル ニ 以 非 類 ↓ 、 斯 ノ言必有レ所レ受、非日漠 儒者所一一能ク自
J一 言 一 也 、
※、南軒張氏黄鶴楼説日:::『南軒集』巻十八「黄鶴楼説」※、明於天地之性云云:::「谷永説上回、臣開明於天地之性 不可或以
神怪。知高物之情、不可間以非類」(『漢書』巻二十五下、郊和志第五下)竹山居士鴎備/賦ニ目、陰陽穆碍、品類錯リ出ツ、通シ市 震 レ 人 ト 、 塞 ヵ リ 而 震 リ 物 ト 、 人 ノ 智 能 ク 周 夕 、 物 ノ 性 是 レ窒 ヵ ル 、 察 シ 三 才 之 乍 ス ヲ 配 ヲ 、 賭 ル 寓 嚢 之 供 一 ル ヲ 一 ニ 、 彼 ノ
Jlv
二
呈 一 瑞 ヲ 子 亀 龍 一 一 、 賓 護 一 秘 ヲ 乎 再 義 - 一 一 、 枯 草 之 輿 - 一 死
骨 ぺ 卑 、 ニ 操 鎖 以 断 一 疑 ヲ 、 倶 因 一 貯 ニ 、 市 有 レ 霊 、 出 旦 謂 ン資 一 ト 千 其 品 川 - 一 一 、 遭 一 叔 世 之 憤 万 一 一 、 懲 サ 衆 畝 之 量 刀
J、
逼〈怪奇之匪
l恒、蹄九一獣之都卑一一、或窪痛之異
l
節、託一隻嘉之噴微一一、健クハ妖撃之多端、絃一厭量之衆 岐 一
- w
頑タル斯ノ婦女、恒怖盈レ腹ニ、哲タル彼 /士子、
記述溢リ箆ニ、幹ニ於設キ市ニ於語ル、裁〈ク有り蹴タル之面 目 、 蚤 ト ニ 嬉 九 物 叢 十 丙 ブ 、 執 ヵ 詰 り - 一 爾 - 一 以 九 踊 一 幅 ↓ 、此ノ賦係一少作 、今橋飴牧録スル者 宣敢園け並れ駕スルヲ於先賢ニ岳、柳表シ都見之有ヲ素、以賓 スル書中
二予
所 一 言 爾 、 乞 フ 埋 諒 セ ヨ 、
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※、「竹山中井先生奥荒木伯選書臼」より当条まで:::「奥荒木伯遷
書」(『箕陰文集』巻六(懐徳堂遺書第四冊(巻之七)))
※、『箕陰文集』巻二(懐徳堂遺書第三冊(巻之五))載す「鴎備賦」
には、「肱厭墨之衆岐」の下「聴誇巌市粟康精、賓矯誼以成私」の二句有り。
ムャス
l
或人目、仲桐貞盛之病也、淀蓋孫子信い属、其狩悪
之 朕 、 嬉 藤 明 - 一 見 レ 之 ヲ 、
w d
服謝…罪ヲ、卒ニ以致…死ヲ、
竹山先生耕…之ヲ日、甚シム矢世之好…怪ヲ岳、夫ノ死也ル者、生 蓋ル也、形紳朽滅、漠然無レ迩、其死一ル子病 -一一、猶 火 錯 す 於 燈 一 一 也 、 其 死 一 ル 子 丘 二 、 猶 火 滅 一 ル 於 水 一 一 、雄一一順逆緩急之異勺レ等ヲ乎、其属一ハ鈴滅ぺ則同失 更ニ留 日 何 ニ 物 ↓ 居 同 一 属 ト 哉 且 む 設
l令ヒ豊氏而果〆震り之ヲ
興 、 自 ラ 嘗 レ 有 … 所 レ 餓 ス ル 、 何 ソ 有 一 一 於 桐 氏 一 、 設
l令 ヒ 桐
氏而果〆見一之ヲ興 程叔子所レ謂 心
l病是レ己、婦女
竪 子 之 談 桑 ソ 足 一 置 一 一 諸 ヲ 歯 牙 - 一 一 邪 、 婦 女 竪 子 、 姑 ク 舎 クレ 施 ヲ 、 若 一 伯 有 震 竹 田 局 、 係 鄭 園 痴 人 一 宵 之 夢 一 輿 - 一皆 川 鹿 夢 費 ぺ 相 伯 仲 ス ル 者 、 宜 〈 侃 惚 狂 妄 固 ョ リ 不 レ 足 一 一 乎列づニ、然ニ左氏誇誕之筆、鼓 ヂ産強排 説
J、 以 矯 引
認スルモ千載↓、亦是レ輿ニ膏東野語一之類也ル己 後儒活刀 、 逐 … 末 ヲ 沿 … 流 ェ 、 不 一 一 復 究 〕 本 源 イ 、 雄 一 或 賢 知 抜 ↓レ翠ルニ岳、猶旦不レ嬉ラ随テ属 ヵ分疏同護シ 乃言
7別 ニ
是レ一理、以胎一世之頑蔽
J、 夫 ノ 携 す 妄 語 ヲ 子 桐 氏 - 一 一 之
ー ス ル
徒モ、亦或有一一所い設薦者一、先賢賓任一一其径一、悲夫 、 一 憶 〈 五 口 レ 誰 ト 血 〈 ニ 蹄 セ ン 、※、片桐貞盛之病云云:::片桐旦元が豊臣方を裏切ったため。「淀蔓」
「掃子」との表記は、竹山『逸史』のそれに倣ったものか。
※、呼服謝罪:::「其春、武安侯病、専呼服謝罪、使座視鬼者視之、見現
其、濯夫共守、欲殺之。」(『史記』説其武安侯列伝第四七)
※、蕉鹿夢覚:::「鄭人有薪於野者 遇骸鹿、御而撃之、艶之。恐人見
之也、建而蔵諸陸中、覆之以蕉、不勝其喜。俄而遺其所蔵之慮、遂以爵夢意。順塗市詠其事、傍人有問者 用其言而取之。既鶴、告其室人目、向薪者夢得鹿而不知其慮 吾今得之。彼直真夢者突。室人目、「若持是夢見薪者之得鹿耶。誼有薪者邪。今真得鹿、是若之夢真邪。夫日、吾援得鹿、何周知彼夢我夢邪。薪者之鶴 厭失鹿、其夜真夢蔵之之慮、又夢得之之主。爽旦、按所夢而尋得 、遂訟而争之、障之士師。土師目 若初真得鹿 妄謂之夢、真 得鹿、妄謂之賞。彼真取若鹿、而奥若争鹿。室人又謂夢初人鹿、無人得鹿。今接有此鹿、請二分之。以聞鄭君。鄭君目、曙。土師将復夢分人鹿乎。訪之園相 園相目、夢奥不夢、臣所不能排也 欲排覧夢 唯黄帝 孔正。今亡黄帝、孔正、執排之哉。且尚土師之言可也。」(『列子』周穆王第三)
※、子産強排:::「誼景子問駕、目、伯有猶能矯鬼乎。子産目 能。人
生始化日晩、既生塊、陽日魂。用物精多 則魂塊強、是以有精爽至於神明。匹夫匹婦強死 其魂塊猶能謂依於人、以爵淫腐、況良容我先君穆公之胃、子良之孫 子耳 子、敵邑 卿 従政三世失。鄭雄無膜
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抑諺日叢爾園、而三世執其政柄、其用物也弘突、其取精也多夫、其族又大、所病厚失、而強死、能馬鬼、不亦宜乎。」(『春秋左氏伝』昭公七年)
(台湾・明道管理学院助理教授)
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